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Abstract
This article deals with some of the problems related to introduction into the
field of Japanese earlychildhood education. Child care,education programs and
methods,adapted from other countries and societies,are presented and explained.
Thisarticleaddstotheresearchoriginallycarriedout in2012,andmorespecifically
elaborates on problems of introduction and development of earlychildcare educa-
tional methods which are involved in professional childcare/teacher training.
On-siteteaching practicumwillbeexamined. Elements forearlychildhoodeduca-
tors in Japanareexamined from threepointsofview:1)thehigh qualitypreschool
educators of the Edo and Meiji eras and their adaptation of Western European
educationalideasintoJapaneseeducation;2)using historicallywell-knownWestern
Europeanconceptsofeducationalphilosophyincorporatedintoexperimentalcurric-
ulum for current childcareworker/teacher in-servicetraining;and3)cross-cultural
preschool teacher awareness of the global economic influences such as OECD and
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